



über  die 'Tätigkeit 
des 
frankfurter  Samariter -Vereins 
für  das 
.  12~~~Geschäftsjahr 1908. 
FRANKFURT  A.  M. 
DRUCK VON E.  GRLESER 
NIDDASTRASSE 74. *' ~  Fran kfurter  Samariter-Vereill. *  '* 
Einladung 
zur 
Oraentlichen  generalversammlung 
am  Samstag,  27.  März  1909,  abends  8 Uhr 
im kleinen Hörsaal für Volksvorlesungen, Stiftstrasse 32. 
Tagesordnung: 
1.  Tätigkeitsbericht  über  das  abgelaufene  Geschäftsjahr  durch 
den  Vorsitzenden; 
2.  Rechnungsablage  des  Schatzmeisters; 
3.  Bericht  der Kassen- und Inventur-Revisoren j 
4.  Wünsche  und  Beschwerden,  welche  mindestens  drei  Tage 
vorher  beim  Vorstand  schriftlich  einzureichen  sind; 
5.  Ergänzungswahl  des  Vorstandes j 
6.  W  ~hl je  4weier  Kassen- und  Inventur-Revisoren. 
Der  Vorstand. o. 
U  ber  die  Tätigkeit  unseres  Vereins  im  Jahre  1908  wird  nachstehender 
Bericht 
erstattet. 
Die erste Hilfe wurde  geleistet  in  1357  Fällen  auf  der Wache Burgstrasse  (107  Fälle. 
mehr als  im  Vorjahre)  und  in  1040  Fällen  auf  der Wache  Bockenheim  (die  gleiche  Anzahl  wie 
im  Vorjahre). 
Unsere  Rettungswagen  rückten  1994 mal  alts  und  zwar  720mal zu  Unfällen  (gegen 
807 mal  im  Vorjahre)  und  1274 mal  zu  Krankentransporten  (gegen  1103 mal  im  Vorjahre.) 
258  Transporte  mussten  an  die  Rettungswache  Weissfrauenstrasse,  223  an  das  städtische 
Krankenhaus  abgegeben werden;  dagegen  wurden  255  Transporte von  der  Rettungswache  Weiss~ 
frauenstrasse  und 13  Transporte. von  dem  städt.  Krankenhause  an uns  überwiesen. 
Auch  im  abgelaufenen  Jahre  ist  .  der  lnhalt  von  235  Verbandskasten  in  den Motorwagen 
der. städt.  Strassen  bahn  kostenlos  durch  uns  erneuert worden.  Ausserdem  wurden  50 neue  Ver-
bandskasten  für  neu  ein ge s tell  t e  Strassenbahnwagen  geliefert  und  9  defekte  Verbandskasten 
wurden  durch  neue  ersetzt. 
F I i e gen  d e  W ach e n  wurden im  abgelaufenen  Jahre  20  gestellt  und  zwar: 
1.  in der Sylvesternacht  im  Polizei-Gefängnis. 
2.,."  "  "  8.  Polizei-Revier. 
3.""  "  ."  Hauptpostgebäude  . 
. 4.  bei  der Weihnachtsfeier  des  Vereins  Jugendfürsorge  in  der Stadthalle  am 5.  Januar. 
5.  auf dem  Bürgermaskenball  im  Zoologischen  Garten  am  3.  März. 
6.  während  des  Pferdemarktes in  der  Landwirtschaftlichen  Halle  am 9. März. 
7.  ""  "  ""  "  "  vom  24.  bis  29  April. 
8 ..  bei dem Gewerkschaftsfeste  h.  d. Park Louisa (Waldfest)  am 3.  Mai. 
9  ..  bei dem Gaufeste der FreienTurnerschaft Frankfurt a. M. auf d. HäuserWiese vom 4.-6.Juni. 
10.  "  "Stiftungsfeste d. Gesangvereins Colovonium Frkf.  ""  "  "  " 27.-29. " 
11.  während  des  XI.  deutschen Turnfestes auf dem  Festplatz  vom  1.-26. Juli. 
12.  "  "Festzuges der Frankfurter Turnerschaft .am  12.  Juli. 
13.  "  "Festzuges des  XI. deutschen Turnfestes  am  19. Juli  und zwar an folgenden 
Plät~en:, 
a.  Polizei-Präsidium. 
b.  Hauptwache. 
c.  Tribüne  am  Theaterplatz. 
d.  Einhorn-Apotheke. 
e.  Loge zur  Einigkeit. 
f.  Tribüne auf dem Sportplatz  de~ Wartburg-Vereins  .. 
14.  bei  dem ,Wettschwimmen  am  22.  Juli.  . 
15.  auf dem  Kongress  der  Allgern ..  Radfahrer-Union  im  Zoo  log.  Garten. am  25.  u.  26.  Juli. 
16.  während  des  Pferdemarktes  in  der  Land~irtschaftlichen Halle  am· 5.  Augu~t. 
17.  bei  dem'  Inselfest  des  Frankfurter  Rudervereins  am  23  •. August. 
18."  "Abturnen des  Ttirnvereins  Sichsenhausen am 6.  September. 
19."  "  '  "  der Turngemeinde  Frankfurt  ,,'  6.'  " 
20.  während  des  Pferdemarktes  in  der  Laridwirtschaftliche~Halle'  v'om  19.-23. September 
ij 
I  li 
i  H 
!J Hierbei  kamen  zusammen  215  Fälle  zur  Behandlung. 
Von  sog.  Not hel fe r n  wurden  im  Ganzen  113  Hilfeleistungen  gemeldet. 
Hiernach  stellt  sich  die  Gesamttätigkeit unseres  Vereins  im Jahre  1908  wie  folgt: 
Rettungswache  Burgstrasse  3351  Fälle 
»Bockenheim  1040  " 
Fliegende  Wachen .  215  l' 
Nothelfer.  .  .  .  .  113  " 
4719  Fälle 
gegen  4323  im  Vorjahre. 
Ausserdem  wurde  während  des  XI.  deutschen Turnfestes  auf dem Festplatze  vom  1.  bis 26. 
Juli  gemeinschaftlich  mit  der  Frankfurter  Freiwilligen  Rettungsgesellschaft  in  919  Fällen  die  erste 
Hilfe  geleistet. 
Die  Zahl  der  Hülfeleistungen  seit  Bestehen  des  Vereins  beträgt insgesamt  42595  Fälle. 
Den  ä r z t I ich enD  i e n s t  leisteten  auf  der  Rettungswache  Burgstrasse  die  Herren 
Dr. Dr.  D.  Ascher,  B.  Bär, Fulda,  Gellta(u',  Gotthold,  Hauschild,  Lehmann,  Lewinberg, Linck, Marclts, 
M.  Marx,  Minkel,  Natt,  Oxenius,Th. Plaut,  M.  Plaut,  Sopp,  A.  Stern,  Salvendi,  Weisbeckel',  Werner, 
Würzburger  und Zinn. 
Den  Bereitschaftsdienst  für  die  Bockenheimer  Wache  stellten  die  Herren  Dr.  Dr.  Sanitäts-
rat  Daube,  von  GOSelt,  Hanau,  Kling,  Krämer,  Rauch,  Z.  3trau88,  Port mann  und  Witebsky. 
Allen  diesen  Herren sei  an  dieser  Stelle  für  ihre  Mühewaltung  der  gebührende  Dank  dar-
gebracht,  wie  auch  denjenigen  unserer ausübenden  Mitglieder,  welche  ihre  freie  Zeit  in  uneigen-
nützigster Weise  ohne  Entgelt  unserer Sache  widmeten.  Im Weiteren  danken  wir  den ver ehrlichen 
städtischen  Behörden  für  die  auch  in  diesem  Jahre  uns  gewährte  finanzielle  Unterstützung,  sowie 
der Branddirektion  für  die  bereit  willigst  geleistete  Hilfe  durch  Bespannung  unseres  Reservewagens 
in  Notfällen  und  der Betriebsdirektion  der  städtischen Strassenbahn  für  drei  unseren  Angestellten 
gewährte  Freikarten.  Endlich  danken  wir  aufs  herzlichste  allen  denjenigen,  welche  uns  in  unseren 
dem Gemeinwohle  gewidmeten Bestrebungen  im  abgelaufenen Jahre wieder durch  freiwillige Spenden 
unterstützt  haben  und  verbinden  hiermit  zugleich  die  Bitte,  uns  ihr  bisheriges  Wohlwollen  auch 
fernerhin  zu  erhalten. 
Die  Einnahmen  und  Ausgaben  während  des  Betriebsjahres  ergeben  sich  aus  dem  diesem 
Jahresbericht  beigefügten  Kassenbericht.  .Leider  sind  die  ersteren  zur  Deckung  sämtlicher  durch 
den  Betrieb  veranlassten,  sich  stets  steigernden Bedürfnisse  nicht  ausreichend  gewesen  und sind wir 
daher genötigt auch  diesmal  wieder  einen  Ruf  um  finanzielle  Beihilfe  in  die Oeffentlichkeit  ergehen 
zu  lassen,  nachdem  die  Stadt  es  abgelehnt  hat,  die  uns  gewährte  Subvention  von  M.  1000.-
entsprechend  zu  erhöhen  bezw. die Sanierung unserer  wenig'  erfreulichen Finanzlage  zu übernehmen. 
Möge  dieser  Ruf nicht  fruchtloi  verhallen,  möge  er vielmehr  unserer guten Sache  weitere  Freunde 
und Gönner  zuführen,  auf deren Hilfe wir  bei unseren derzeitigen misslichen Vermögenslage dringend 
angewiesen  sind,  wenn  anders  wir  für  die Folge  in  der Lage  bleiben  sollen,  den  im Rettungsdienste 
in  immer grösserem Masse  an  uns  herantretenden  Anforderungen  voll  und  ganz  gerecht  zu  werden. 
Von  der  Abhaltung  von  Unterrichtskursen  wurde  in  diesem  Jahre  aus  mancherlei  Gründen 
Abstand genommen. 
Die  in  diesem  Jahre  abgehaltene Samariterprüfung  bestanden  die  Herren  Frz.  Brezowski, 
Garl  Becker,  Wilh.  Glos,  Paul  Fuld,  Ph.  Kerber,  Hrch.  Fückmürler,  Val.  Neuwirth,  Andreas  RÜ.9amer, 
I.qnatz  Schüssler  und  Adolj  Wild,  sowie  die  Damen  Fräulein  Else  Barth,  Frau  Emma  Bucher, 
Fräulein  Emmi Deubert  und  Fräulein  Elise  Kreutzer. 
In  der  ordentlichen  Generalversammlung  vom  29.  Februar  1908  wurde  eine  umfassende 
Abänder-ung der Satzungen vorgenommen  und  dieselbe  unter dem 12. Dezember 1908 in das Vereins-
register  des  Kgl.  Amtsgerichts  dahier  eingetragen.  Die  wesentlichste,  lediglich  aus  formellen 
Gründen  erfolgte  Aenderung betrifft  die  Zusammensetzung  der Vereinsleitung,  welche  nunmehr  in 5 
den  Händen  eines  aus  4, Personen  bestehenden  "Vorstands"  und  eines  aus  6  Personen  sich  zu-
sammensetzenden  "Ausschusses"  liegt.  Den  Vorsitzenden  bestimmt, die  Generalversammlung,  die 
übrigen  Aemter verteilen  die  in  den  Vorstand  und  Ausschuss  gewählten  Mitglieder  unter  sich, 
Die  neuen Satzungen  werden  demnächst  im  Druck  erscheinen  und  alsdann jedem  Vereins  mitgliede 
zugestellt  werden. 
Auf  dem  vom  10.  bis  14.  Juni  1908  dahier  abgehaltenen  1.  Internationalen  Kongress  für 
Rettungswesen  war unser  Verein  durch  die  Herren Dr.  Ettlinger  und  Dr.  Eiermann  vertreten,  auf 
dem  im  Anschlusse  hieran  am  14.  Juni  1908  stattg~habten Deutschen  Samaritertage  durch  die 
Herren Dr.  med.  Eiermann  und  Dr.  phil.  Braun. 
Um  den Verdiensten unseres Vorsitzenden Herrn  Dr. med. A. Eftlin,qer,  welche  sich  derselbe 
nicht  nur  um  unseren Verein,  sondern  auch  um  das  Rettungs- und Samariterwesen  im  allgemeinet?-
erworben,  die  verdiente Anerkennung auch  nach Aussen  hin  zuteil  werden  zu  lassen,  ist  demselben 
auf dem vorgenannten  Kongresse  die  Esmarch-Medaille  verliehen  worden. 
Am  21.  Oktober  1908  legte  unser  Schatzmeister  Herr  Max  Bodenhf!imer  aus  privaten 
Gründen  leider  sein Amt nieder und  schied  zugleich aus  dem Vorstande  aus.  Für seine  langjährige 
dem Vereine  gewidmete  verdienstvolle Tätigkeit  wurde  Herrn Bodenheimer  der Dank  des Vorstandes 
ausgesprochen,  unter dem  gleichzeitigen  Ausdrucke des Bedauerns  seines  Rücktritts.  An Stelle des 
Herrn  Bodenheimer  hat die  Generalversammlung  Herrn  A d 0 l f  Hoff zum  Schatzmeister  gewählt, 
welcher  jedoch  dieses  Amt  kurz  darauf  ebenfalls  niederlegte,  worauf  an  dessen  Stelle  von  der 
a.  o.  Generalversammlung  am  7.  Novbr.  1908  Herr  Gustav  Oppenheimer,  der  bisherige  Vertreter 
der  ausübenden  Mitglieder  im  Vorstande,  gewählt  wurde.  An  Stelle  des  Herrn  Oppenheimer  trat 
Herr Aifred  Sachs.  ' 
Noch  ist  des  am  23.  Februar  1908  erfolgten  Ablebens  unseres  Ehrenvorsitzenden 
des  Wirklichen  Geheimen  Rats  Excellenz  Dr.  Friedrich  von  EE;march  zu  gedenken.  Mit  ihm  ging 
der Begrunder  und  tatkräftiger  Förderer  des  gesamten Deutschen  Samariterwesens  dahin,  dessen 
Andenken  in  allen  Samaritervereinen unvergessen  bleiben  wird.  Unser Verein entsandte der Familie 
des  Verstorbenen  ein  Beileidstelegramm. 
Am Schlusse  des Vereinsjahrs zählte der Verein 447 Mitglieder, darunter ein lebenslängliches, 
399  ordentliche  und  47  ausübende  l\litglieder,  gegen  482  Mitglieder  im  Jahre  1907. 
Die  Erledigung  der  Vereinsgeschäfte  erforderte  eine  ordentliche  und  zwei ausserordentliche 
Generalversammlungen,  acht  Vorstands- und  einige  Kommissionssitzungen 
In  der  aus~erordentlichen Generalversammlung  vom  6.  Juli  bezw.  7.  November  1908 wurde 
die  Vereinsleitung  zum  ersten  Male  nach  Vorschrift  der  abgeänderten Satzungen 'gewählt  und zwar 
in den V<> r s t an d Herr Dr. med. A. Ettlinger als Vorsitzender, sowie die Herren Dr. med. A  Eiermann, 
C.  J/'eldhäusser  und  G.  Oppenheimer;  in  den  Aus s c h u s s  die  Herren' Dr. phi!.  Frz. Braun,  Professor 
Dr.  med.  M.  Flesch,  Kg!.  Freisarzt Dr.  E.  Fromm,  A  Hoff,  A.  Landsberg  und  F.  Schloss. 
Die  einzelnen  Ämter  waren  unter die Vorstands- und Ausschussmitglieder  wie folgt verteilt: 
1.  Herr Dr.  med  Albel't  h'ttlil1ger,  Vorsitzender. 
2.  "  Cal'l  Feldhäusser,  stellvertretender Vorsitzender. 














Gustav  Oppenheimer,  Schatzmeister. 
Dr.  phi!.  Franz  Braun, Protokollführer. 
FeUx  Schloss,  Zeugverwalter. 
Professor  Dr.  med.  Max  Flesch, 
Kgl.  Kreisarzt  Dr.  med  EmU  Fromm,  1 
Adolf Hoff, 
AU[lust  Landsberg, 
Beisitze~! 6  -
Zu  Kassenrevisoren  für  das  Jahr  1908  wurden  von  der  ordentlichen  Generalversammlung 
die  Herren  P.  Merzbach  und  H.  Winter,  zu  Iventurrevisoren  die  Herren  J.  Brezowsky,  und  G.  Geiss 
bestellt. 
Der Ueberwachungskommission  gehörten  an  die  Herren  Prof.  Dr.  Flesch,  Feldhäusser  und 
Oppenheimer;  der Kommission  für  Angelegenheiten  der  Wache  Bockenheim  die  Herren  Dr.  Braun, 
Landsberg  und  Schloss.  Vertreter  des  Vereins  im  Ausschusse  für  das  freiwillige  Rettungswesen, 
sowie  im  Vorstand  des  Ärzteverbandes  für  das  freiwillige  Rettungswesen  waren  im  Jahre  1908 
wieder  die _Herren  Dr.  Ettlinger  und  Dr.  Eiermann,  während  Herr  Prof.  Dr.  Flesch  wiederum  der 
ärztliche  Vertreter  des  Vorstandes  für  die  Wache  Burgstrasse  war. 
In  Diensten  des  Vereins  standen  die  Heilgehilfen  Adolj  Spiess,  Garl  Schere)',  ~Friedrich 
Hammeran  und  Wilhelm  Kalkhoj. 
Die  diesjährige  Generalversammlung  findet  am  27.  M ä r z  ab end  s  8  Uhr im  kl. Hörsaale 
für  Volksvorlesungen,  Stiftstrasse  32  statt. 
Tabelle I. 
Übersieht der auf den  Rettungswachen I  und  II behandelten Unfälle, 
nach Mon a t engeordnet. 
Rettungs wache  Burgstrasse  Wache  ßockenheim 
Monate 
Gesamt-I Darunter I  I 
I 
Gesamt-I Darunter 1  1 
1 
zahl  Betriebs- schwere  leichte  tot  zahl  Betriebs- schwere  leichte  tot 
der Fälle  Unfälle  der Fälle  Unfälle 
I  I  I  I  I 
I 
I 
Januar  84  9  49  35  72  27  34  38 
I  - -
Februar  87  12  40  47  - 70  17  17  53  -
März  98  7  34  64  - 91  23  30  61  -
April  88  9  40  48  .-- 84  27  23  61  -
Mai  132  13  50  82  - 109  35  28  81  -
Juni  155  19  44  111  - 108  56  30  78  -
Juli  152  39  28  124  - 119  14  30  89  -
August .-
I 
143  18  43  100  - 85  16  17  68  -
September  103  14  37  66  - 87  11  21  66  -
Oktober  116  11  44  72  - 71  15  21  50  -
November  89  8  39  50  - 74  19  16  58  -
Dezember.  110  9  38  72  - 70  19 
I 
18  52  -
Summe  11357  168  486  871  I  - 1 1040  1  279  285  755 - 7  -
Tabelle JI. 
Übersicht der auf den  Rettungswachen I  und  11  behandelten Unfälle, 
nach  Tag  - und  Na c h t z e i t geordnet. 
I 
Rettungswache  I  Wache  11 
Monate  Summe 
.-.~ -
Summe 
I  Tag  I  Nacht  Tag  I  Nacht 
I  !  I 
Januar  I  63  21  I  84  66  I  6  72 
Februar.  78  9  87  59  11  70 
März  83  15  98  81  10  91 
April  74  14  88  80  4  84 
Mai  108  24  132  98  11  109 
Juni  119  36  155  9t  17  108 
Juli.  130  22  152  107  12  119 
August  121  22  143  74  11  85 
September  90  13  103  79  8  87 
Oktober  97  19  116  62  9  71 
November.  73  16  89  70  4  74 
Dezember.  88 
I 
22  110  65  5  70 
Summe  I  1124  233  11357  I  932  108  1040 
Tabelle 111. 
Übersicht der auf den  Rettungswachen I  und II behandelten Unfälle. 
Art  der  Fälle. 
Art der  Fälle  I  Rettungswache  I I  Wache  11 
Wunden  992  806 
Blutungen  18  12 
Knochenbrüche  37  32 
Verstauchungen  28  8 
Verrenkungen  14  21 
Quetschungen  62  47 
Fremdkörper  87  73 
Gehirnerschütterung  2  5 
Ohnmacht  5 
Epilepsie.  2  9 
Trunkenheit .  3  7 
Schlaganfälle  1 
Vergiftungen  11  4 
Innere  Erkrankungen .  7  3 
Sonstige  Fälle  93  8 
L 
Summe  1357  1040 \ 
Tabell~ lV. 
Übersicht der auf den  Rettungswachen I  und 11  behandelten Unf"älle. 
Art  der  Re q u i s i t ion. 
Rettungswache I  Wache  II 
Monate  durch  I  d  h d'l  durch  I durch  I  durch  I  d  h d'l  durch  I  durch  I  Verletzten  ~r~.  .Ie  sonstige  f"rivat- Summe  Verletzten  ~r~.  .Ie  sonstige  Privat- Summe 
selbst  0  Izel  Behörden personen  selbst  0  lzel  Behörden  personen 
Januar  84  - - - 84  69  2  I  - I  1  I  72  . 
I 
I  Februar  85  - - 2  87  58  7  - 5  70 
März  91  1  - 6  98  74  10  - 7  91 
April  86  - - 2  88  75  3 
1  - 6  84 
Mai  129  - - 3  132  95  1  - 13  109 
Juni  152  1  - 2  155  100  2  - 6  108 
Juli  150  - - 2  152  107  5  - 7  119 
August  .  140  1  - .2  143  78  2  - 5  85 
September .  101  1  - 1  103  77  3  - 7  87 
Oktober.  115  1  - - 116  59  1  - 11  71 
November  86  1  - 2  89  66  - - 8  74 
Dezember  108  - - 2  110  65  -
I 
- 5  70 
Summe 1  1327  6  24  11357 I  923  1  36  81  11040 
Tabelle V. 
Übersicht der auf den  Rettungswachen  I  und  H  .behandelten  Unfälle. 
nach Leb  e n s j a h ren geordnet. 
Rettungswache  I  Wache  1I 
Monate  "iil  i3 
I 
11  I"  ~  ~  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ~] v]  C<I  co  "'" 
>0  <:Cl  ~..c  V..c  C<I  co  L<"?  <:Cl  ...... 
summe, 1  IJ 
I  I  I  I  I  ::S'::s  .:  r:I  I  I  I  1  ::S'::s13  r:I  ...  --'  ......  ......  ...  ....  ..c  b.C  .....  --<  .....  .....  I  ......  @  0  ~  -' r:I  0  .:  .....  C<I  co  "'" 
>0  <0",  <:  ...  ""  I CO  "'" 
,e  1<0"  <:  , 
I 
Januar  22  15  20  14  5  6  1  1  84- 18  19  13  10  6  3  2'  1 
Februar  27  24- 16  11  6  1  - ~  87  13  21  15  11  8  2  - --
März  31  27  19  12  7  - 1  1  98  23  22  19  12  9  2  3  1 
April  29  17  21  17  3  - - 1  88  22  20  15  11  10  0  3  -
Mai  -25  43  31  19  10  1  3  - 132  27  31  .  21  21  5  2  2  -
Juni  44- 40  29  24  10  8  - - 155  27  30  26  10  10  1  4- I 
Juli  .  43  29  38  25  12  4  1  _I  152  44- 22  24  12  11  6  -1-
August  42  36  33  17  10  4  - 1  143  20  19  22  13  7  3  1  -
September  27  29  19  18  5  4- - 1  103  26  23  17  11  6  3  1  -
Oktober  ..  33  30  22  15  7  8  1  - 116  22  17  12  9  5  3  3  -
November.  .16  26  28  8  6  2  2  1  89  12 
221 
16  11  10  2  1  -
Dezember.  19  30  22  21  7  5  6  - 110  16  19  15  9  8  3  - -















Übersieht der auf den  Rettungswachen I  nnd 11  behantlelten U llfälle, 
nach  Ge s c h 1  e c h t ern geordnet. 
I  Rettungswache  I  Wache II 
I 
Monate  -_. 
männlich  I  weiblich  männlich 
I 
weiblich 
I  1 
I 
Januar  61  23  65 
I  7 
Februar  67  20  55  I  15 
März  85  13  79 
I  12 
April  70 
I 
18  73 
I 
11 
Mai  106  26  94  15 
Juni  120 
I 
35  90  I  18 
Juli .  113  39  P5  i  24 
August  i  102  41  68  I  17 
September 
I 
77  26  76  11 
Oktober  91 
I  25  54  17  I 
November  65  24  60  14 




Summe  1043  314  869  171 
Tabelle VII. 
Übersicht der anf den  Rettungswachen I  und n  behandelten  Unfälle, 
nach B e ruf  engeordnet. 
>-<  >-<  I 
I 
>-<  I 









..=  ..=  Berufe 
..=  ..=  Berufe  I  u  U  U  I  U 
cd  cd 
I, 
cd  cd 
~  ~  I  ~  ~  I 
I  Übertrag  406 
I 
260 
,  ..  I 
1 
LTbertrag  i 
Agenten  3  - Händlerinnen  2  Cl  Schäfer. 
Arbeiter  63  72  Hausburschen .  32  3  Schreiber 
Arbeiterinnen  17  6  Haustöchter  18  4  Schleifer 
Architekten .  2  - Kaufleute  52  20  Schlosser 
Artisten  3  - Kellner  7  4 
I 
Schmiede 
Artistinnen  2  - Kellnerinnen  5  - Schneider 
Bäcker  13  16  Kinder 
: I 
86  126  Schneiderinnen 
Barbiere  . i[  2  2  Korbmacher  2  -- Schornsteinfeger 
Beamte.  . I  14  5  Krankenpfleger  3  - Schreiner 
Brauer 
:  1 1 
5  - Krankenpflegerinnen.  2  - Schriftsetzer 
Buchbinder  4  3  Küfer  3  3  Schüler. 
Buchdrucker  3  2  Lageristen  7  - Schülerinnen 
Buchhalter  2  - Landwirte  2  - Schuhmacher 
Buchhalrerinnen .  12  - Lehrer  4  - Schutzleute 
BÜglerinnen  11  3  Lehrerinnen  3  - Schweizer 
Dachdecker.  12  7  Lithographen  3  3  Soldaten 
Diener  1  - Maler  2  4  Spengler  . 
Dienstmädchen  51  16  Maurer  43  30  Steinmetzen 
Dienstmänner  3  - Maschiriisten  6  5  Strassenbahnbeamte 
Dreher  5  22  Mechaniker  23  20  Strassenreiniger 
Drogisten.  2  - Metzger  19  11  Studenten 
Ehefrauen  69  38  Möbelträger  7  2  Taglöhner 
Eisenbahnbeamten  2  1  Packer  11  4  Tapezierer 




Feuerwehrleute  18  1  Postbeamte  9  6  Urmacher. 
:  [I  Former  3  3  Pferdescheerer  4  - Verkäuferinnen 
Fuhrleute.  42  49  Pflasterer  5  1  Wagner 
11 
Gärtner  9  4  Prostituirte  3  - Weissbinder 
Glaser  7  1  Putz- u. Waschfrauen  5  10  Wirte 
Glasreiniger  4  1  Reisende  4  - Wittwen 
Graveure  2  1  Rentiers  3  1  Zimmerleute 
Häfner  3  1  Rentieren  1 
I 
- Ohne  Angaben  I  Händler  14  5  Sattler  3  1  I 
Übertrag  11  406  1  260  i I  Übertrag il  789  1  522  Summe  1 
-g 
.....  I  ..... 
I 
,..., 
v  v  ..c:  ..= 
U  U  cd  '"  :.;.-
~  ? 





1l  8 
45  76 
-;  ?i 
14- 4 
D  7 
I  -
;)\)  :2S 
11  4 
H3  l6ö 
ö7  5H 
1<3  H 




:2  1 
17  HJ 
fl  2 
4  G 
7  ;  4 
2,  .... -
\);1  :  7G  i  4 
!  G 
3  2 
2  I  -
17  I  2 
;)  :  -
I 




14  G 
25  7 
9  1 
1<307 
I  1040  I - 10  -
Tabelle VIII. 
Die  Wache  ist in Tätigkeit getreten 
ausschliesslich  ausschliesslich  -ausschliesslich  gleichzeitig durch  _ 
in  den Monaten  durch Hilfeleistu~g  durch Transport  durch Transport}  Hilfeleistung auf 
auf der Wache 
--.  bei  Unfall  bei  Krankheiten 
der Wache  und 
Transp?rt 
Januar  84  59  110  3 
Februar  87  38  95  4 
März  98  53  114  4 
April.  "  88  56  115  6 
Mai  132  65  93  5 
Juni  155  63  105  4 
Juli  152  76  109  7 
August  143  74  113  5 
September  103  69  100  9 
Oktober  116  68  97  6 
November  89  42  127  3 
Dezember,  110  57  96  2 
Summe  I  1357  -I  720  1274  58 
Tabelle IX. 
Übersicht der von  der Rettungswache I  ausgeführten Transporte. 
Unfall-Transporte 
Monate  davon  Kranken-Transporte  Summe 
insgesamt  Betriebs-
unfälle 
Januar,  59  2  I  110  169 
Februar  38  6  95  133 
März  53  8  114  167 
April  I  56  10  -115  171 
Mai  - 65  4  93  158 
Juni,  63  2  105  168 
Juli  76  7  109  185 
August  74  9  113  187 
September  .  69  6  100  169 
Oktober  ,- 68  9  97  165 
November  42  4  127  169 
Dezember  57  I 
3  96  153 
Summe  720  70.  1274  1994 -11 
Tabelle X. 
Übersicht der von  der Rettungswache  I  ,ausgeführten  Transporte, 
s c h wer  und  lei c h t. 
Monate  schwer  leicht  tot  Summe 
Januar  ,  143  24  2  169 
Februar  122  8  3  133 
März  144  14  9  167 
April  150  21  I 
- 171 
Mai  130  22  6  158 
Juni,  152  14  2  168 
Juli  169  14  2  185 
August,  166  30  1  187 
September  141  27  1  169 
Oktober  145  17  3  165 
November  150  16  3  169 
Dezember  137 
I 
16  - 153 
summej ·1739 I 223  32  11994 
Tabelle ·XI. 
·Über.sicht  der von  der Rettungswache  I  ausgeführten  Transport~, 
nach  Ta  g- und  Na c h t z e i t  geordnet, 
Monate  Tag  Nacht 
Januar  141  28 
Februar,  116  17 
März  152  15 
April  141  30 
Mai  129  29 
Juni  143  25 
Juli  156  29 
August  160  27 
September 
"  144  25 
Oktober  142  23 
November,  144  25 
Dezember,  122  31 
Summe  1690  304 - 12  -
Tabelle XII. 
Übersicht der  von  der Rettungswache  I  ausgeführten Transporte, 
Art der Fäll  e. 
Wunden  189  11  Uebertrag  783 
Blutungen  79  I  Trunkenheit  .  132 
Knochenbrüche  100  Geistesgestörte .  39 
Verstauchungen  23  Schlaganfälle  37 
Verrenkungen  19  Vergiftungen  14 
Quetschungen  79  Leistenbruch  23 
Fremdkörper  3  Gebärende  123 
Gehirnerschütterung  41  Hitzschlag .  3 
Sonstige  Verletzungen .  104  Selbstmord  23 
Ohnmacht.  29  Tot aufgefunden  9 
Epilepsie  117  Innere  Erkrankungen  808 
Uebertrag  783  Summe  1994 
Tabelle XIII. 
Überi'icht  der  von  der Rettungswache  I  ausgeführten Transporte, 
Art der Requisition. 
I .  durch  I  durch  I  durch  durch 
Monate  i Verletzten  I  die 
I 





Poliz.ei  Behörden  personen 
I 
1  Januar  1  33  17  118  169 
Februar  1  8  3L  93  133 
März  - 12  24  1151  167 
April  - 30  27  114  171 





'15  24  127  168 
Juli.  I  2  J.±  27  142  185 
August  I  19  38  130  187 
September  - 14  34  121  169 
Oktober  - 21  29  115  165 
November  2 
I  14  13  140  169 
Dezember  3  I 
25  16  109  153 
Summe  I  11  225  B15  1443  1994 - 111 
Tabelle XIV. 
Übersicht der von  der Rettungswache I' ausgeführten  Transporte, 
nach Le  bens i ahren geordnet. 
0  0  0  ~ 
0  I  0  "0  ~ I  ~ I  C\I  co  >0 
I 
<:P  c::]  Q,)~ 
Monate 
~ 
I  I  .L  I  I  ~:EI.E~  Summe  I  ~  -
~  ~  ;E~  o~1 
~  ~  C\I  co  ..,j<  >0 
Januar  3  I 29  40  I 39  23  10  20  5  169 
1 
Februar.  7  14  31  28  16  16  18  3·  133 
März  15  16  45  I  35  18  11  18  9  167 
April  3  31  38  I  21  25  29  20  4  171 
Mai  7  26  38  I 35  21  11  14  6  158 
Juni  8  25  31  42  I  25  21  13  3  168 
I  I  I  I  Juli .  14  17  53  42  16 
I  11  16  16  185 
August  11  19  39  41  29  15  21  12  187 
September  11  21  43  36  21  12  22  3  169 
Oktober  13  18  39  37  12  15  19  12  165 
November.  16  26  40  31  29  12  23  2  169 
Dezember.  8  16  49  ,24  17  15  12  12  153 
" 
Summe.  \1061258\486\411 [252117812161  87.1  1994 
Tabelle~XV. 
Ühersicht der von  der Rettungsw"ache  I  ausgeflihrten  'l'ransporte, 
nach Geschlechtern geordnet,  sowie  derjenigen  Fälle,  welche  nach 
Eintreffen  des  Rettungswagens  bereits  erledigt  waren. 
nach 
Eintreffen des 
Monate  männlich  weiblich  Rettungs- Summe 
wagens bereits 
erledigt. 
Januar  80  71  "18  169 
Februar.  53  69  11  133 
März  67  79  21  167 
April  85  71  15  171 
Mai  63  76  19  158 
Juni  66  82  20  168 
Juli  9'7  80  8  185 
August  78  88  21  187 
September  64  81  24  169 
Oktober  65  75  25  165 
November.  67  88  14  169 
Dezember  .  58  77  18  153 
Summe  I  843  937  I  214  I  1994  I i4 
Tabelle XVI. 
Übersicht  der  von  der  Rettungswache  I  ausgeführten  Transporte; 
nach B e ruf  engeordnet. 
Berufe 
I 
Be ru fe 
11  Transport 
Aerzte  1 
I 
Lehrer 
Artistinnen  3  Lehrerinnen 
Agenten  5  Lithographen 
Arbeiter  87  Maler 
Arbeiterinnen .  34  Maschinisten 
Architekten .  2  Maurer 
Bäcker  7  Mechaniker 
Barbiere  3  Metzger 
Beamte  9  Modistinnen . 
Brauer  5  MöbeIträger . 
Buchbinder  3  Musiker 
Büglerinnen.  12  Packer 
Chemiker  2  Portefeuiller 
Chauffeure  4  Postbeamte 
Dachdecker .  9  Polizeibeamte 
Drogisten .  ·1  2  Prostituiel'te 
Dienstmänner  4  Putzfrauen 
Dienstmädchen  157  Photographen 
Dreher  7  Rentiers 
Ehefrauen  392  Rentieren. 
Eisenbahnbeamte  5  Sattler 
Feuerwehrleute  2  Schleifer 
Fabrikanten  5  Schlosser 
Former  4  Schmiede 
Friseusen  6  Schneider 
Fuhrleute etc.  37  Schneiderinnen 
Gärtner  5  Schreiner 
Glaser  11  Schriftsteller 
Händler  9  Schriftsetzer 
Händlerinnen  7  Schüler 
Hausburschen  etc.  21  Schülerinnen 
Hausierer.  19  Schuhmacher 
Haustöchter  13  Schweizer 
Heilgehilfen .  2  Soldaten  , 
Hutmacher  1  Spengler 
Juweliere  :  1  Steinmetzen .  .> 
Invaliden  8  Strassenbahnbeamte 
Kaufleute  82  Strassenreiniger 
Kellner  5  Telegraphistinnen 
Kellnerinnen  8  Taglöhner 
Kinder  55  Tapezierer 
Korkschneider  1  Techniker 
Köche  1  Uhrmacher 
Köchinnen  12  Verkäuferinnen 
Kontoristinnen  9  Wagner 
Krankenpfleger  3  Weissbinder 
Krankenpflegerinnen .  4  Wirte 
Küfer  6  Witwen 
Korbmacher  1  Zimmerleute 
Landwirte  2  Ohne Angaben 
Transport 
11 




















































1994 Ziel  der Transporte 
Städtisches Krankenhaus 
Hospital  zum  Heiligen  Geist 
Bürgerhospital 
St.  Marien-Krankenhaus 
Bethanien-Verein . 
Irrenanstalt 
Dr.  Bockenheimersche Klinik 




Dr.  Chrisfs Kinderhospital 
"  "  Entbindungsanstalt 
Diakonissenhaus 
Israel.  Gemeindehospital 
Rothschild's-Spital,Röderberg.97 
Elisabethen-Krankenh. Bockenh. 
Diakonissenheim, Bockenheim . 
Kgl.  Garnison-Lazarett 
Rettungswache I 
Wohnungen 
Andere  Orte. 





Übersicht  der  von  der  Rettungswache  I  ausgeführten  Transporte, 
geordnet nach  dem  Z i e I  der Transporte. 
Januar  "Februar 


















K.I  u. 
- I  1 


















































10  8  9  5  22  5  13  7 
131  5 
2  20  3  10  1  20  3  15 
1  3  i  2 
110 I 591~1114  I 53 1115 I 56 
169  133  167  171 
Mai 
























93  I  65  --- 158 
Juni 









































August I  Septemb.' Oktober' Novemb.' Dezemb. " Summa 


























































































1  -:-1  1 
































t  -'I  - -I  1 
1  2  1  -,  1  1  12 
4  7  8  13  5  10  10  11  12  10  12  5  11  5  124  89 
1  2  2  2  I  5  4  1  1  1  1  26  5 
19  4  10  31  21  3  24  4  26  5  I  14  2  17  35  218 
1  1  !  1  7 
105 ~  1 109  J-76IÜ31~1~1~1~~1~1~1~1~1~1~ 
168  185  187  169  165  169  153  1994 
"",,-
Cl Tabelle XVIII; 
Die  Wache  ist in Tätigkeit getreten 
bei städtischen I 
==  I  bei Jlitgliedern der  bei bemittelten 
I  bei  Un- Krankenkassen, die  Personen u. Mitgliedern 
in  den  Monaten  bemittelten  Angestellten  im Vertragsverhältnis  von Krankenkassen,  Summe 
die nicht im Vertrags-
stehen  verhältnis stehen 
Felle  I 
Trans- Fälle  i 
Trans- Fälle  I  Transporte  Fälle  I  Transporte  Fälle  I Transport  porte  porte  I 
e 
!  I 
Januar  49  71  2  - 31  63  2  35 
I 
84  169 
Februar  42  33  1  1  44  58  - 41  87  133 
März  50  .  46  1  3  46  65  1  53 
I 
98  167 
April  41  56  1  4  44  59  2  52  88  171 
Mai  71  67  - 1  57  51  4  39  I  132  '  158 
Juni  71  55  7  - 75  70  2  43  155  168 
Juli  85  79  3  --- 64  67  - 39  152  185 
August  67  I  73  3  2  72  73  1 
I 
1:19  143  I 
187 
September  63  I  65  2  1  38  68  - I  35  103  169 
Oktober  68  66  1  1  47  58  - 40  116  165 
November  38  74  1  2  50  62  - 31  89  169 
Dezember.  58 
I 
57  3  1  49  55  - 40  110  153 
i 
Summe  11  703  1  742  I  25  16  [  617  749  12  487  [1357  1  1994 11 
Kassenbericht  des  Frankfurter  Samariter-Vereins 
Einahm.en 
für das Jahr 1908.  Ausgaben 
1907 
An  Guthaben bei d. Frankfurter I 
Mk.  Pr.  1907  Mk.  [Pf. 
Dez.  31.  Dez.  31.  Per Rückzahlung der Vorlage des 
Bank  ...........  5  59  Kassiers  1788  99 
•  Abhebungen b. d. Frankfurter  »  Gehälter und Dienstkleidung  7535 
1 55  Bank  250  - Verbandsmat. u.Medikamente  • 
•  Mitgliederbeiträge bis 31. De- a)  Wache I  529  50 
zember 1908  3264:  - b)  Wache II  268  76 
•  Freiwillige Zuwendungen bis  •  Aerztliche Honorare  6760  -
H1.  Dezember 1908  7206  - Zeugverwaltung  .....  I  1843  25 
Städtische Unterstützung  1000 
» 
•  - Drucksachen, Zeitschriften u.  • 
•  Zahlungen der Stadt:  Bibliothek  383  20 
a) Stadthauptkasse M. 6000.-
»  Inseraten und Portis  186  41 
b) Rettungsaussch .• 3170.58  Beleuchtung und Heizung .  855  31  c) Transporte  .  .  »  737.50  » 
d) Sammelbüchse a.  »  Miete  an  die  Stadt  350  -
d.Rettungswache »  28.32  9936  40  »  Telefongebühren Wache I  .  218  60 
Auswärt.  Krankentransporte  »  »  »  II  185  10  •  und fliegende  Wachen  225  90  •  AIIgemeine  Unkosten  175  17 
»  Verbandskasten und Material  4RO  37  •  Wäsche  152  54 
•  Zeugverwaltung .  27  50  »  Fuhrlöhne  47  40 
-- »  InvaIidenmarken  36  -
•  Zuschuss Wache II  55  -
»  Kassenbestand Wache I  .  3  83 
»  »  165  56 
»  Depot bei der Frankf.  Bank  805  59 
- -- -- --r--'--
ll234ö  176  22345 I  76  - _._- -- I  I  I 
Aktiva  Bilanz.  Passiva 
Mk.  Pf.  Mk.  Pf. 
Kassenbestand  •  165  56  Diverse  Creditoren .  1555  82 
Kassenbestand Wache I  3  83  Guthaben der Stadt  399  43 
Guthaben bei der Frankfurter Bank.  555  59  Saldo  ..  1821  58 
Inventarbestand am  31. Dez.  1207  M.3296.75  --
Neuanschaffung  »  425.55 
M.3722.30 
50%  Abschreibung auf 
M.  425.55  M.  212,78 
10%  »  » 2016.75  »  201.67 
20%  • a.Wag. " 1280.- • 256.- »  670.45  3051  85  - -- -- 183  183  3776  3776  - - 158 -- -- I  Verbleibt ein Vermögen von  1821 
Frankfurt a.  M.,  1.  Januar 1909.  Der  Schatzmeister:  Gustav  Oppenheimer. 
Die  Uebereinstimmung  des  vorstehenden  Abschlusses  mit  den  von  ihnen  geprüften,  ordnungsmässig 
geführten Kassenbüchern und Belegen,  bescheinigen die  von  der Generalversamrr.lung  gewählten  Revisoren: 
gez.  PanI Merzbaeh.  gez.  Heinrich Winter. - is  -"-" 
Freiwillige  Zuwendungen  1908. 

















Herr  AUl!llst  Lan'dsberg,  z. 
Andenken  an  d. seI.'  Herrn 
Elias  Menke  .....1 
Frau  E.  Morell,  11m  Todes-
ihres  geliebten  Oatten  •  . 
Frau  Lincoln  Mennv  O"""ell-
\beimer,  z. ehrend. AndelJken 
an  ihren  seI.  Gatten  . 
A.  S.  . .......  . 
Deutsche  Nähmaschin.  Fabrik 
A.-G.  von Jos.  Wertheim 
Herr  de  Ridder  •  .  . 
Volthom,  Seil  u.  Kabelwerke 
Herren  Hartmann  &  Braun  . 
Vogt  &  HäHner. 
..  Schiele  &  Comp.  • 
Maschinenfabrik  "Mönus" 
Herren  Pokornv  &  Wittekind 
Herr  Tulius  Wurmbach 
"  's.  Neustadt 
Herren  Fehner  &  Ziegler 
Herr  G.  Colshorn 
Februar  8.  Emil  Sulzbach. 
15.  Fr~'u  Consul  Budge  • 
15.  Herr  Direktor  Ludwig  Hahn 


































Herrn  Dr. med. A. Eiermann 
Herren  Bass  &  Herz 
Herr  Dr.  Goldschmidt 
Herren  A. Blascheck  &  Comp. 
Buchheim  &  Heister 
..  Seckel  &  Schwab  .  . 
Deutsch-ltal.  lmp.-Ges., Georg 
Kinen  &  Co. 
Herren  Gehr.  Siesmeyer 
..  Kurt  &  Bött:!.!!" 
Herr  Louis  Spier  . 
Phil.  Mayfanh  • 
"  B.  Marxsohn 
Herren  Gehr.  M03bacher 
Herr J.  A.  Zickwolff 
W.  Sandhagen . 
G.  M.  Maclt*. 
Ign.  Sichel  . 
"  Schwartzschild - Ochs 
Herren  Lochner & Horkheimer 
Herr  C.  Funk  .  • 
Herren  Burckhardt  &  Comp. 
Herr  Tul. Pintsch  A.-G.  .  . 
Herren Ooldschmidt & Rosdorf 
Herr  Dr.  Hermann  Maier 
..  'Ludwig- Cohnstädt  . 
Herren  J  os.  Bär  &  Comp. 
Frau  von  Quaita  • 
Herr  Louis  Oreh 
L.  Sonnemann 
Dr.  L.  Rosenstein 
Emil  Rosenthai 
"  Paul  Knaur  . 
Herren  T. C. Böhler,  T.  Klein 
u ..  A.  Kunz ..• 
Durch'  Israel  Schmidt  Söhne, 
Er- u.  Vermietung,  F.  C. 
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Herr  Gg.  Schepeler 
..  Ernst  GreH 
Direktor  Aug.  Fester 
He;r  Leopold  H.  Kaufmann 
..  G.  M.  Holz  '. 
..  M.  Vowinkel  . 
"  Leop.  Lindheimer 
..  Flersheim - Hess  .  .  . 
Herren  Goldschmidt  &  Comp. 
..  Bamberger,  Leroi  & 
Comp.  • 
Herr  .I.  M.  Andreae 
Herren  W.  Schmidt-Diehler  & 
ComTl. 
Durch  Herrn  Felix  Schloss, 
von  Maggi  Ges.  m.  b.  H. 
Berlin  . 
Herren  Phil. Passavant & Sohn 
Herr  Metzener  • 
..  Fritz  Hirschhorn 
..  H.  Heidelbach 
..  W.  Freyeisen 
..  Ed.  Leieune 
..  A.· Blumenthai 
..  Louis  Peter  .  .  .  . 
Adler-Werke vorm. Hch. Kleyer 
Chem. Fabrik Silicium, G.m.b.H. 
Herr  Landg.-Präs.  Hagens. 
Frau  E.  Vogtherr  . 
..  Eduard  Trier,  z.  Erin-
nerung  a.  d.  21.  März  . 
Büraermaskenball  Comite 
Bockenheimer  Volksbank 
Herr  C.  W.  Heinrichs 
Herren  Gebr.  Feisenberger 
Herr  Dr.  S.  Mayer  . 
'..  Dr.  Milton  Seliamann 
Bauersche  Giesserei  A.-G.  . 
SChmirgel- u.  Ma ,chinen A.-G. 
Herr  J.  Frischmanri  . 
..  Adolf  Keller 
Herren  Bender  &  Gattmann  . 
A.-G. 
..  Werner  &  Winter 
Frau  Theodor  Trier 
~Schriftgiesserei D. Stempel A.·O. 
Herren  Gehr.  Feist  &  Söhne, 
Sekt-Kellerei  •  •  • 
..  Dalton  &  Comp. 
Herr  Dr.  Pauly  •  • 
Frau  Leopold  Kohn  . 
Dr.  Holland 
Herr  Dr.  Eduard  Posen 
R.  L..  ..  •. 
Herren  S.  Wronker  &  Comp. 
R.· D ......•••• 
Herren  Baunach,  Glassner  & 
Comp.  .., 
G.  R ........•. 
Herr.  Justizrat  Dr. Paul  Reiss 
Herren  T.  u.  S.  Goldschmidt 
M.  0 ........•. 
Frau .Emilie  WarburQ'  z.  An-
denken  an  ihre Mutter  Frau 
























































































































Name  I  Mk·1 Pf. 
Uebertrag 
Herren  Gebr.  Hess  Söhne 
"  Ludwig  &  Mayer 
Frau  L.  Sommerhoff 
Herr  E.  Reichard 
Herren  Gebr.  Bartmann 
Herr  Prof.  M.  Neisser 
W.  Böhm 
Rudolf  Kahn 
"  Karl  Beckert 
Frtmkftr.  Dampfwaschanstalt 
.  "Edelweiss"  .  .  .  .  .  . I 
Herren  Ph.  C. Kayser & Sohn 
Frau  Tustizrat  Dr.  M.,  durch 
Herrn  Dr.  med.  Eierrnann 
Herr  Felix  Schloss 
"  Schwarzschild-SChiff. 
Herren  Chr.  Riese  Söhne 
Herr  Victor  Ullmann 
T.  Wolff 
"Stammler  ..•. 
Herren  Schäfer  &  Montanus 
..  W. S. Meyer,  Söhne 
Herr  Tustus  Hildebrand 
J.  A.  Henkel 
Anton  Schindling 
"  Samuel  Uhlfelder 
Herren  S.  u.  M.  Strauss 
Herr  C.  L.  Wüst 
Phil.  Hertz 
Prof.  Dr.  BöUe  . 
»  Georg Anderson  . 
Herren  Gebr.  Thonet 
Herr  Eduard  Schott 
M.A.-St. 
Herr  Ludwig  Schiff 
Georg  Herwig 
"  Adolf  Marburg 
Herren  Rindsfüsser  &  Kühn 
Herr  S.  Binswanger  ir. 
The  Turner  Comp.  • 
Herr  Eduard  Grödel. 
..  T.  S.  Bauer 
Herren  T.  Günther  &  Sohn . 
Süddeutsche  Wasserwerke 
Herr  A.  C.  Spanner 
Herren  Ude  &  Comp. 
Herr  H.  K1einböhl 
Carl  Beyer,  Sohn 
"  Carl  Engelhardt 
Herren  Slmon  &  Comp. 
Herr  Tustizrat  Dr.  Fr.  Mayer 
u.  Dr.  Grünebaum 
Dampfwascherei  u. Badeanstalt 
.,Nordend" 
Herr  N.  H.  Rice 
"  C.  A.  Andre 
Herren  Mook  &  Schändube 
Herr  S.  Rau  .... 
Deutsch - Amerik.  Petroleum-
Gesellschaft  • 
Herr  L.  Ketsch 
Herren  Gebr.  Körting  A.-G. 
Herr  Tul.  Schopflocher 
C.  G.  u.  O.  F. 
Herren  Bodenheimer  &  Trier 
für  Er- u.  VermietunI!  einer 
Wohnung  mit  Gesch.-Lokal 
v.  Subdirektol'  Carl  Kühner 









































































































































Herren M.  Gerngross &  Co.  . 
..  O. Schauermann Söhne 
Herr  Franz  Bolongaro  •  • 
Herren  Gebr.  Hennisch 
Herr  Adler-Schott  • 
..  C.  Bier 
Herren  Gebr.  Person  •  • 
Herr  Ferd.  Hahn 
Herren  Gebr.  Freyeisen  .  • 
..  Simonis  &  Lanz 
Herr J.  Strömsdörfer . 
"  Heinrich  Nahm 
Frau  Dr.  Stern  • 
Herr Wilh.  Büttel 
Herren  MaUil"er  &  Comp. 
Herr  Herrn.  Levita 
Herr  S.  Budge.  . 
Herren  Gebr.  Gondrand 
"  H. Lönhold & Comp. 
Herr  S.  Löwenstein  • 
"Dr. R.  Wirth 
"  Carl  Wesbe 
C.  Naumann's  Druckerei 
Herren  Gebr.  Goldschmidt 
"  H. Wellhöfer & Comp. 
Genossenschaftsbrauerei 
Herren Goldschmidt & Löwenik 
..  Silberstein  &  Simon 
B.  V.  . .... 
Henr  J  ulius  KronenQerger 
Herren  Singer  &  Comp. 
Herr  Oskar  Baer 
..  Emil  Cahn ...•. 
Herren  Gebr.  Böhler & Co.mp. 
..  M. D:reyfuss & Rehfeld . 
Herr  D.  A.  Zunz 
..  L.  Bauer 
"  Emil  Stiebel 
Herren  Bensinger  &  Comp. 
Herr  F.  L.  Bensinger 
Herren  Seyd  &  Sauther 
Herr  Baurat  O.  Hahn 
Frankf.  Lebensversich.-Gesell. 
Herr  H.  Schwarz 
Von  den  Hinterbliebenen  des 
seel.  Herrn  Ch. Hallgarten 
Herr  T.  Sinn 
..  Ed.  Messmer 
...  Joh.  Mich.  Ochs 
Herren  Cahn  &  Somnte>r 
'Herr  Gustav' L. Ouggenheimer 
"  S.  Mayerfeld  .  .  .  . 
Herren  H.  Salomon  &  Comp. 
Herr  S.  H.  Hochschild 
..  Wilh.  Hanke 
"  Georg  D.  Hildebrand 
Heinrich  Förster 
Fr:u  Leo  Wolf  . 
Herr  Heinrich  Wertheim 
"  Ferdinartd  Sander 
Th.  H.  • 
Herren  A.  Sander  &  Sohn 
Herr  H.  Herona  • 
Herren  Tb. MeIler & COIl1P 
Herr  r.  W.  Zimmer  • 
..  O.  Peters 
Herren  Steirrerwald  &  Kau3~r 
..  Oebr.  Ro~iJlsohn 
Uebertrag 
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Frau  Theodor  Trier,  zur Er-
innerung  a.  d.  15. Juni 
Herr  A.  Woll 
M.  Beer 
"  Dr.  Ellinger 
Frau  H.  Hauck 
T.  T.  Leschhorn 
He~r  T.  Jandorf 
J.  C.  B.  &:  Comp. 
Herren  J.  u.  L.  May 
Herr  T.  Keckeisen 
Gesangverein  Kolophonium 
D.  M. 
Herr  K.  Frank  ~ 
Herren  Lorch, Schmidt&: Co.  . I 
RidinO"er  &:  Ochs 
. Lion, Winnen &:  Comp. 
O.  N. 
F.  &:  W. 
Herren  Lewinger &:  Feitel 
Herr  S.  Stiefel  senior 
Herren  Rohnstadt  &:  Weigle 
Hoffmann  &:  Homm 
Gebr.  Effertz 
Lissmann  &:  Comp. 
Gebr.  Dietz 
Her'~  Heinrich  Briel 
Apotheker  Dr.  Gabriel 
T.  ''1.  Haas 
Dir.  Carl  Ruthe 
C.  W  olchendorff 
"  Rud.  Nathan  .  .  .  . 
Herren Seiler &:' Flaschenträger . 
M.  &:  S.  .  .  ..  • 
Herren  Dr. Neumond  und  Dr. 
Hermann  .....  . 
Herr Dr. jur. Albert Erlanger 
Herren  Müller  &:  Schneider 
Fr!.  Beyerle  .  .  .  .  .  . 
Herren H. J. Kullmann &:i Co. 
Herr  J.  H.  Steuernagel 
Frau H.  G.  W. 
Herr  Wilh.  Kraft 
Max  Salomon 
Wilh.  A.  Clemens 
Tu!.  M.  Bier  :'1  "  earl  Marburg  . 
Herren Weinmann &: Wolf 
Herr  Aug-ust  Frey 
"  Alexander  Trupp. 
T.  P.  Bargon 
B.  Bohrmann  Nachf. 
Herren  Karrer  &:  Liepe 
Herr  J.  Carl  Junior 
Herren  Reifenberg &: Mayer 
Herr  F.  Müller-Scherlenzky 
Herren  Gebr.  Täger 
S.  Strauss,  Söhne 
He;~  L.  Lilienstein 
frau  Anna  Stern 
Herr  A.  Ravenstein 
Oberlehrer  T.  Vatter 
"  A.  Eyssen 
Herren Sudhaus &: Paulmann 
Herr  Georg  VO!!t 
Uebertrag 
I 
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N.  N. 
F.  v.  H ..... 
Herr  Fr.  WürzburQ'er 
"  Heinrich  Noe 
Herren  Gebr.  Rothschild 
"  A.  Kayser  &:  GoM-
schmidt 
Herr  J.  Seeligmann 
"  A.  G.  Rom 
A.  Z. 
A.  R ......  . 
Jöst  Reformgesellschaft 
Herr  Gustav  Reiser 
"  T.  Latscha 
.,  Dr.  Rothschild,  Sohn 
"  S.  Morgenstern 































Herr  L.  Mayer,  Sohn 
"  T.  G.  Rackles 
G.  D. 
Herr  T.  Carlebach: 
Dr.  Carl  Feibusch 
Frau  Dr.  Lew 
Herr  F.  Röhner 
.,  Tos.  Schuhmacher 
Herren  Leipziger  &:  Comp. 
E.  Sch. 
G.  L. 
Herr  M.  Sachs-Fuld 
E.  B. 
Herren  Imanuel  &:  Duswald 
Herr  August  Schäfer 
.,  Adler,  senior 
"  Theod.  Heinr.  Islaub 
"  T  acob  Eiseie  .  . 
"  Max  Sensenschmidt 
Herren  Mayer  &:  Fuchs 
Herr  A.  Edelmuth 
"  D.  Heinrich 
"  L.  S.  Mayer 
"  Heinrich  Bayer 
A.  D.  B. 
Herren  Hirsch  &:  Comp. 
. Leop. Casella  &:  Comp. 
Herr  W.  B.  Bonn 
Herr  Tacob  S. H. Stern 
Frau  G.  Spcyer 
Baronin  von  Rothschild 
Allgern.  Radfahrer  Union 
L.  A.  Hahn's  Erben  . 
Frau  Meister  .  .  .  . 
Herr  H.  Andreae-Lemme 
W.  M .......  . 
Herr  Laz. Speyer Ellissen 
M.  K. 
Herr  Franz  Strauss,  Sohn 
Fr!.  Emma  Tay  .  ,  .  .  . 
Feiten & Guillaume-Lahmeyer-
Werke  A.-G. 
Herr  Ludo  Mayer 
Herren  Lincoln  u.  Menny Op-
penheim 
"  Gebr.  Sulzbach 
"  Gebr.  Bethmann 



























































































Herr  Dir.  Karl  Herzberg 
Louis  Feist  . 
.,  Alfred  Leroi 
..  Simon  M.  Herrnann 
..  Albert  Blumettthal 
"  Fritz  Horkheimer 
Bethanien-Verein 
Frau  Albert  Sondheimer 
Herr  Nathan  Sondheimer 
"  J ul.  Goldschmidt 
..  Meier Selig Goldschmidt 
Hohenstaufen-Loge 
Frau  August  Bender 
Herren Grune1ius & Comp.  • 
Frau  vonMarx  ", 
Herr  Herrn.  Bernh.  Kahn 
Herren Beer Sondheinier & Co. 
Herr  Eduard  Cohen 
"  HUR'o  Nathan  •. 
"  Max  Drevfuss-Bing  • 
"  S.  Kauffmann-Löller 
"  Kommerzienrat  Braun. 
Herren  J.  Drevfuss & Comp .. 
Herr  C.  von  Weinberg  .  . 
Frau  Clem.  Bottenwieser 
Herr  Rohert  Steger 
Ludwig  Schiff 
Fr~~  AdoU  ()Plin 
Herr  Ernst  Weiller 
"  Dr.  Ernst  Schnapper 
Goethe-Loge  . 
Frau  Elise  Hoff 
Herr  R.  Bornhausen 
"  Alf.  Hoff 
Herren  Gehr.  Hoff 
Herr  Phil.  Passavant 
"  Karl  Kotzenberg 
"  Hectbr  Rössler 
"  Direktor  P.  Dumcke 
"  Dr.  Mettenheimer 
Frau  Rob.  de  Neufv1l1e 
Herr  R.  Behrend..  "  . 
"  Ed.  D'Orville 
"  C.  Graebe 
"  J.  Klein-Hot! 
"  O.  J<'nodt 
"  Ed.  Hol  '!mann 
"  Dr.  Leonhard  Braun 
Herr  Prof.  Hartmann 
Uebertrag 






































































































Herr  Dr',  Franz  Braun 
"  Prof.  Eugen  Hartmann 
"  Adolf  Häffner.  . 
Herren  Gehr.  Weismüller 
Herr  Julius  Pintsch 
Herren  Gehr.  Scholl 
Prometheus  A.-G. 
Herr  Dr.  D.  Cuntze 
Günther  &. Comp.  m. b. H. 
Herr  G.  Harth  .... 
"  Dr.  Hartmann-Kempf 
..  Dr.  Hun'o  Hütz 
"  Alfred  Sachs 
"  Leopold  Sonnemann 
"  G.  von  Lang 
J. G. Holtzwart's  Nachf.  S'.  Mignon 
.,  R.  von  Goldschmidt 
Herren  B.  Metzler  seeI.  Sohn 
&  Comp.  .  ...• 
Herren  Gebr.  Passavant 
Metallgesellschaft 
Herr  T.  Eduard  Goldschmidt 
Herren Hinekel  &  Winckler 
Herr  H.  Askenasy 
"  H.  Königswerther 
'.  Robert  Flersheim 
..  Henry  Seligmann 
"  S.  Mor~enstern 
Herren  Pokorny  &  Wittekind 
frkftr.  Brauereiverband 
Herr  G.  Daube 
.,  B.  Dondorf  J. 
Deutsche  vereinigte  Schuh-
maschinen-Gesellschaft 
Herren  Gebr.  Rother . 
Frau  Adolf  Schloss  . 
Johanna  Henrich 
Prkftr.  Oasgeseilschaft 
Herren J.  &  S.  Goldschmidt 
Herren  E.  G.  May  Söhne 
Herr  Dr.  W.  M.  Cooper  . 
Frau·  R.  Löwenik z. Andenken 
an . den  16.  Dezember 
Herren  J. G. Mousson & Co .. 
Herr  F.  Hesslacher 
..  L.  Ellinger 
"  Martin  May 
Gesammt-Summe 















































M itg  I  ieder-Verze  ich nis, 
I. Lebenslängliche. Mitglieder: 
Eu gen R 0  c h m, Architekt,  Vorstand der städt.  Strassenreinigungs- und Fuhrparksverwaltung  dahier. 
II.  Ausübende Mitglieder: 
Barth,  Fr!.  Else 
Baum,  lohn 
Becker,  Carl 
Böckler,  Frau  Au!!uste 
Bodertheimer,  Max 
Brezowsky,  Franz 
Bucher,  Frau  Emma 
Burkhard,  Fr!.  Ines 
Clos,  Wilhelm 
Deubel,  Fr!.  Emmv 
Eifert,  AoU 
Peldhäusser,  Kar! 
Fuld,  Paul 
fückmüller,  Heinrich 
Gattin!!er,  Frl.  lohanna 
Geiss,  Karl 
a)  durch  den  Verein  geprüfte: 
Hecht,  Nathan 
Heidin!!sfelder,  Otto 
H  eima nn,  fr!.  J  enn  y 
Hennin!!,  Richard 
Kerber,  Philipp 
Kreutzer,  Frl.  Elisabeth 
Kunz,  Au!!ust 
Landsber!!,  Au!!ust 
Lichtenstein,  Meier 
Löhren,  Marie  Frau  Prof. 
Merzbach,  Paul 
Michael,  E.  J. 
Neuwirth,  Valentin 
Oppenheimer,  Gustav 
Phil!!us,  Fr!.  Marie 
Rülramer,  Andreas 
b)  Heilgehilfen : 
Rudolph,  Friedrich 
Saalborn,  Reinholä 
Sachs,  Alfred 
Schloss,  Felix 
Schmal,  Bernhard 
Schönthai,  Lulu 
Schüssler,  Ignaz 
Steinfeld,  Hermann 
Stritt,  Fr!.  Elise 
W  erner,  Wilhelm 
Wertheimer-Raffalovich, 
Wild,  Adoll 
Winter,  Heinrich 
Wirth,  Geor!! 
W  olff,  Ferdinand 
Frau  Rose 
III.  Ordentliche Mitglieder: 
Abenheim,  Fd.  Rosamunde 
Achenbach,  1:.  &:  C. 
Adler,  Adolf 
Adler,  fsidor 
Albersheim,  Dr.  phi!.  M. 
- AlthoU,  Karl 
Appel,  Richard 
Armbrüster,  Gebrüder 
Arnold,  Max,  Chemnitz. 
Astruck,  Frau  Fr. 
Bänder,  Theodor 
Bär,  Albert 
Bär,  Dr.  med.  Bernhard 
Bär,  Hermartn 
Ball,  A. 
Bamber!!er,  S. 
Baum,  Ludwig-
Bayer,  Elias 
Beckhardt,  Theodor 
Beer,  Sondheimer  &:  Co. 
Beit,  Eduard 
Bell,  Adolf 
Berenz,  Tos. 
Ber!!er,  Philipp 
Bernstein,  Max 
Beyfuss,  Fr!.  Maria 
Bin!!,  Barl 
Binswanger-Amson,  Ludwi!! 
Bischofswerder, Dr. med. AUr. 
Bodenheimer,  Emil 
Bonn,  David 
Bonn,  Frau  1ulius 
Bonn,  Wm.  B. 
Borgnis,  Karl 
Bottenwieser,  J  oseph 
Bottenwieser,  Isidor 
Braun,  Dr.  Franz 
Braunfels,  Otto 
Brückner,  Alfred 
Buchenauer,  1. 
Buchheim  &:  Heister 
Bücklin!!  &:  Baum 
Bühl,  Carl 
Büttel,  Fr!.  Mina 
Bur!!heim,  Justizrat  Dr.-Gust. 
Bürlrerbrauerei 
Cahn,  Alfred 
Cahn,  Isidor 
Calmano,  lohannes 
Cassel,  Bertold 
von  Chappuis,  Excellenz, 
Generalleutnant  z.  D. 
Cohen,  Eduard 
Dann  &:  Haas 
David,  Eduard 
Deq:en  &:  Co. 
Deiong-e,  L. 
Delkeskamp  &:  SchöneberJl. 
Dietze,  E.  H. 
Disque,  David 
Dreyer,  W.  F. 
Ebert,  Adolf 
Ebstein,  Frl.  Martha 
Edinger, Prof. Dr. med. Ludw. 
Egan,  William  &:  Co. 
Ehrhardt,  Fr!.  Hermine 
Eiermann,  Dr.  med.  Arnold 
Einbeck,  Fritz Elsemann,  Montz 
Eisemann,  S. 
Elbelt,  Fr!.  He1ene 
Emden,  Heinrich 
Emden,  Moritz 
Epstein,  J.  H. 
Epstein  ir. 
Epstein,  S. 
Epstein,  V.  Prof. 
von  Erlariger  &  Sähne 
Eschweg'e,  S.,  Praunheim. 
Ettlimrer,  Dr.  med.  Albert 
Ettlinger,  Emil 
Färber,  Frau  Tilly 
Faustmann,  Georg 
Feist,  Hugo 
Feist,  Dr.  iur.  Takob 
Fischer,  Philipp 
Fleisch-Daum 
Flersheim,  Frau  M. 
Flersheim,  Robert 
Flesch,  Prof.  Dr.  med.  Max 
FIeseh,  Gebr.,  &  Co. 
F oltz-Eberle,  J.  C. 
'Forchheimer,  Arthur 
Forchheimer,  Karl 
Forchheimer,  Hugo 
Fränkel,  Ludwig-
Frank,  Joseph 
Frank,  Frau  Michael 
Frankfurter  Gasgesellschaft 
Frankfurter  Landwirtschaft-
licher  Verein 
Frankf. Turn- u.  Fecht-Club 
Frohmann,  Heinrich 
Fromm,  Emil  Dr.  med.  (Kg-l. 
(Kreisarzt) . 
Fulda,  Dr.  med:  Heinrich 
Funk,  Georg-
Gärtler,  A. 
Gans,  Adolf 
Gans,  Hermann 
Gattmann,  S.  Frau 
Gaul,  Frau  Betty 
Geig-er,  T  akob 
Geist-Jacobi,  Dr.  med.  dent. 
G.  P. 
Gäbel,  Willi 
Goldmann,  Ludwig-
Goldschmid,  Eduard 
Goldschmidt,  T.  &  S. 
Ooldschmidt,  Dr.  phil.  Salli 
Goldschmidt  &  Löwenick 
Goll,  Emil 
Goll,  Tohann  &  Söhne 
Gottschalk,  Dr.  med.  Toseph 
Grieser,  E. 
Grünewald,  Dr.  med.  Aug-. 
Grünsfelder,  Ludwig-
Günther  &  Co. 
Gutheim,  Meier 
Haas,  Ludwig-
Hänlein,  Tean 
Hainebach,  Dr.  med.  Tulius 
Hannauer,  Dr.  med.  Wilhelm 
Harth,  Ch. 
Harth,  Georg-
Hartmann  &  Braun,  A.-O. 
Heck,  Willi 
Hecht,  Justizrat  Dr.  Ludwill 
Heicke  &  Simonis 
Heimann,  A.,  Söhne 
~ 23 
Heinemann,  Frau  Nanriy 
Heppenheimer,  A. 
Herrmann,  Friedr.  Wilh. 
Hesdörfer,  Dr.  iur.  M.  H. 
Hess,  HUllo 
Hess,  M.  S. 
Heuser,  T.  G.  iun.  seI.  WUt. 
Heuser  &  Pertsch 
Heymann,  Frau  S. 
Hirsch,  Tulius 
Hirsch,  Frau  Berta 
Hirsch,  Ferdinand 
Nachf. 
Hitz,  Frl.  Martha,  Offenbach. 
Hochschild,  S. 
Hochstädter,  Frl.  Emma 
Hoff,  Adolf 
Höhner,  Tean 
Holz,  O.  M. 
Holzmann,  Philipp  &  Co., 
G.m.b.H. 
Hübner,  Heinrich 
Hüitenbach,  Adolf 
Imperial  Continental - Gas -
Association 
Tacobius,  Frau 
Taquet,  Dr.  phi!.  Adolf 
läger,  Adolf,  Rödelheim 
Tohn,  A.  H. 
. Tugen'dfürsorQ"e",  E. V. 
raffe,  01'. med; San.-Rat 
Kahn,  Isidor 
Kahn  &  Co. 
Kahn,  Heinrich 
Kanter,  M.  M. 
Katz,  Albert 
Kaufmann,  Adolf 
Keller,  Adolf 
Kerbel',  Philipp 
Kitz,  Ph. 
Kleeblatt,  Felix 
Kleinberg-er,  loseph 
KlippeI,  Karl 
Knabenschuh,  Carl 
Knodt,  G. 
Koch,  Rober! 
Kollmann,  Friedrich 
König-,  Gabriel 
Königsberger,  Albert 
Königsberg-er,  Tulius 
von  König-swarter,  Freiherr 
Heinrich 
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